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Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo,
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M1N1STROS.—Dispone se entienda
ilimitado el plazo para presentar instancias y justificar la aptitud
para el percibo que la ley de 13 de enero de 1916 otorga•sobre pen
siones a los supervivientes de la campa'ña de Africa de 1860.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Resuelve instancia del Cap. de F. D. A.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE VIS1SiROS
Visto el expediente promovido por el Ministerio de la
Guerra, referente a la aplicación interpretativa de la ley
de 13 de enero de 1916, sobro pensiones a los supervi
vientes de la campaña de Africa de 1860, de acuerdo con
lo consultado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, y lo informado previo dictamen de la Dirección ge
neral de lo Contencioso, por el Ministerio de Hacienda,
habida consideración a los motivos do equidad y aun de
justicia distributiva, que requiere la adecuada aplicación
de la ley mencionada, y como extremos aclaratorios a
las conclusiones estatuidas en lamisma,
Vengo en declarar:
1.0 El disfrute de pensiones de cruces no incapacitará
a los supervivientes de la campaña de Africa de 1850 y
18G0, para el percibo de la pensión creada por la ley de
13 de enero de 1916, si bien aquéllas habrán de ser re
nunciadas al solicitar la concedida a los supervivientes.
.1•1•1•11.10••■•■•■■■.......~•■ ~ffwamii~.714.~?
instancia del T. de N. D. F. Calvo.—Graduación y sueldo a un con
tramaestre.—Resuelve instancia de un obrero torpedista.—Instruc
ciones para solicitar 141.3da3a Militar de Marruecos.--Recompensa al
Cap. de N. D. R. Bausá.—Alteración en el inventario del «Basta
mante.—Aumento al cargo del torpedero núm. 2.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al Comte. de Ingenieros D. J.
de Aguilar.
Pliego de bases.
2.° No podrán acogerse a los beneficios de esta ley, se
g.ún lo establecido preceptivamente en su art. 4.°, los su
pervivientes de que se trata que vengan disfrutando suel
do, pensión o cualquier otro haber del Estado, de fondos
provinciales o municipales.
3•0 Se entenderá ampliado para los efectos del disfru
te de pensión en favor de los supervivientes de la cam
paña de Africa aludida, el concepto de pobreza legal de
los propios recurrentes a-este beneficio a todos los casos
taxativamente señalados en el art. 15 de la ley de Enjui
ciamiento civil que constituyen la íntegra declaración de
la pobreza en el sentido jurídico dE su aplicación al caso
presente.
4•0 El plazo para presentar instancias y justificar la
-aptitud legal para el percibo de las pensiones que otorga
esta ley, seentenderá ilimitado, formándose un escalafón
provisional con los aspirantes que hasta la fecha hayan
acreditado su derecho, para que comiencen desde luego
a disfrutar este beneficio.
Dado en Palacio a 11 de agosto de 1916.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.
(De la Gaceta de 14 del corriente).
-
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PEALES ÓRDENES
Estado islayott central
Corpo General de la A-madt:
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por e capitán de fragata D. Antonio Espinosa yLgón, S. I. el Rey (q. D. g.), de conformidaa con
la inZormado por el Esd;ado Mayor czntral, ha teni
do a bien conceder a dicho jefe el pase a la escalade tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Saturni
no Suanzes Carpegna, pase asignadoala Comisión
inspectora del arsenal de Ferrol, para en su día em
barcar en el acorazado Jaime /", en relevo del jefe
de igual empleo D. Nicasio Pita y Estrada, que
pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Nicasio Pita
y Estrada, segundo Comandante del acorazado Es
paña, en relevo del jefe de igual empleo D. Adolfo
Calandria y González, que se le concede licencia
por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fraga
ta D. José Antonio Escobar y Fernández, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 10 delcorrien
te mes, al capitán de corbeta D. Juan Cervera yJácome y alférez de navío D. Cristóbal González
Xller y Aceval, no cubriéndose la vacante en el em
plea de capitán de corbeta por corresponder al tur
no de la amortización y quedando retardados parael ascenso por no reunir las condiciones reglamen
tarias al efecto, los que en el escalafón preceden al
mencionado capitán de corbeta.
De real orden lo digo a V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del con
tratorpedero Osado el capitán de corbeta D. AngelCervera y Jácome, pase destinado al Estado Mayorcentral.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Cerve
ra y Jácome, comandante del contratorpedero Osa
do, en relevo del jefe de igual empleo D. Angel Cer
vera y Jácome, que cumple en 5 de septiembre las
condiciones reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
. Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente gen.era.1 de Marin,.?..
Señores.....
•
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Francisco
Calbo y
Pino, en súplica de que se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina. -





Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, desde el día 11 del presente mes, al segun
do contramaestre de la Armada D. Ricardo Martín
Campos, por hallarse comprendido en las disposi
ciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.:—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 14 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de,1 apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia &evada
a la superioridad por el primer obrero torpedista
José López Picos, en súplica de que se le conceda
efectuar un curso extraordinario teórico-práctico
de ele.ctricidad para obtener el título de torpedista
electricista que pudiera poner al recurrente en con
diciones de acogerse a los beneficios del nuevo re
glamento, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición, pero que una vez
que tenga hechos en curso ordinario sus estudios de
electricidad y obtenido su título, teniendo en cuenta
el tiempo de embarco desempeñado como primer
obrero, así como el de práctica de electricidad por
él efectuado, quedará en condiciones de acogerse a
los beneficios del reglamento recientemente puesto
en vigor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 do agosto de 1916.
El Almirante Jefe del estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
-.~111.111111111~--
Medalla militar d3 Marruno3
Circular.—Exemo. Sr.: Creada por real decreto
del 29 dejunio del presente año la medalla militar de
Marruecosy dadas las instrucciones necesarias para
su iiso por real orden de Guerra de 7 de julio del
año actual, publicada en el DIARI9 OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, número 156, y conforme a lo dis
puesto en el artículo 4.°de la mencionada soberana
disposición, S M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
el Estado Mayor central, se ha servido disponer
que el personal dg todos los Cuerpos y clases de la
Armada perteneciente a 1.s dotaciones de los bu
ques que prestaron con anterioridad o presten en
la actualidad servicio en las costas del Protectorado
de Marruecos, solicite de nuevo de los respgJtivos
Comandantes generales de los apostaderos, escua
dra y Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte la inclusión en las propuestas que for
mularán para optar a la nueva Medalla militar de
Marruecos, en consonancia con lo dispuesto en el
-
punto 8.° de la real orden de Guerra citada, y cu
yas propuestas serán remitidas al Estado Mayor
central para su curso y resolución al Ministerio do
la Guerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 1-fladrid
14 de agosto de 1916.
El AlmirElte Jefe 4,41 Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente for
mulado al efecto, y de conformidad con lo propues
to por la Junta de Clasificación yRecompensas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der al capitán de navío D. Rafael Bausá y Ruiz de
_Apodaca, la cruz de 3.' clase de la Orden del Méri
to Naval, con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo do su empleo actual has
ta el ascenso al inmediato, corno premio al celo des
plegado y extraordinarios servicios prestados du
rante más de tres años como Jefe de la Comisión
de Marina en Europa.
De real orden lo digo a V. E. para en cono
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cimiento\ y efectos. Dios guarde a V. E. muc s
años. Madrid 14 de agosto de 1916.
Mí RA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora 13 en Marruecos.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General jefe dél arsenal de Cartag'ena, de 4 del ac
tual, manifestando la alteración verificada en el
cargo del contramaestre del contratorpedero Bus
lamanie, en cumplimiento a real orden de 31 de
mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1016.
El Almirante Jefe del Wstado Mayor central,
JoRé
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Alteración que se cita
Baja
Las dos anclas que figuran en el inventario con el
número de orden 1.038.
Aumento
Dos anclas Martín tipo Adelphi de hierro galvanizado
y 570 klgrs. de peso cada una, incluyendo el cepo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General jefe del arsenal de Cartagena de 1.° del
actual remitiendo expediente con relación valorada
de un bote aumentado provisionalmente al cargo
del torpedero núm. 2, S. M. el Rey (q. D. g..), de.
acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar definitivamente dicho aumento.
De real orden, comunicada p ir el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1916.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
jalé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Je:e del arsenal de Cartagena.
Relación, que se cita.
Un bote de mldera de 2,91 metros E. 1,33 íd.
NI. y 0,i59 íd. P. con dos toleteras de hierro y
macho y hembra de hierro y bronce en el
colaste.





Excmo. Sr.; S. M.' el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar que el comandante de ingenieros de la
Armada D. José de Aguilar y "Velázquez, cese des
de luego en su actual destino de profesor de la
Academia de Ingeniero, para el que fué nombra
do por real orden de 15 de febrero último (D. O.
núm. 39), y pase en comisión indomnizable del ser
vio al arsenal do Cartagena, hasta nueva orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to,y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de agosto de 1916.
%/I MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr2, General Jefe de construcciones navales, ci
viles" e hidráulicas.
Sre'si '4.1, Comandantes generales de los apostaderos
de Feirol y Cartagena.
Sr. 1 tendente general de Marina.
Sres. , enerales Jefes de los arsenales de Ferrol
y Ca.:lagena.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Illate•ial).—Negociado 5.°
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
la adquisición del material necesario para la construcción en
el arsenal de la Carraca de tres remolcadores de los autoriza
dos por la ley de 15 de febrero de 1915.
Objeto del ahneltr80 y condiciones técnicas.
1•a El objeto del concurso es la adquisición del mate
rial de acero necesario para la construcción de tres re
molcadores en el arsenal de la Carraca. •
El material objeto del concurso se dividirá en dos lo
tes. En uno todo el material de chapas, llantones, llantas,
barras redondas y barras U, de las incluidas en los matee
riales elaborados por las fábricas y para cuya venta están
sindicadas: En el segundo lote se agruparán las barras
de ángulo y el lingote de fundición que corresponden á
materiales no sindicados.
Se podrán hacer proposiciones para unó o para los dos
lotes.
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El material será probado en fábrica por el personal
técnico de la Marina, que llevará a cabo las siguientes
pruebas:
Planchas, ba'ri'as, hierros U y ángulos.
Se escogerán y marcarán las barretas por el inspector,
en cuya.presencia se han de hacer las pruebas.
Las barretas cortldas en el mismo sentido o normal a
las fibras delmaterial, tendrán un límite de resistencia a
la extensión no menor de 41 ni mayor de 47 kilogramos
por min.2 de sección con un alargamiento de 20 por 100,
en una longitud de 203 mm. para material de 9,5 mm. de
espesor y más, y no menor de 16 por 100 para material
de 9,5 mm. o menos de espesor.
Las barretas cortadas en el mismo sentido de la fibra
del material o normal a ella y de un ancho de 38 mm. ca
lentadas uniformemente al rojo cereza bajo, y enfriadas
en agua a 82° F, tendrán que poder resistir en una pren
sa una flexión formando un codillo, cuyo radi6 interior
sea 1 y V, veces el grueso del material probado.
Redondos para remaches.
El límite de rotura de las cabillas será entre 39 y 47 ki
logramos por mm.2 de sección y un alargamiento de no
menos de 25 por 100 medido en la barreta de largo' ocho
veces el diámetro, y de alargamiento no menor de 30 por
100 en la barreta, evo largo sea cuatro veces el diáme
tro. Las barretas de prueba del material de remaches
deberá ser del mismo diámetro de la barra laminada de
que procede.
Los materiales de los dos lotes se entregarán en Cá
diz c. i. f.
Las cantidades que comprenderá el suministro, serán:
Primer lote.-Doscientas cuarenta toneladas chapas de 4
a 12 mm. de grueso en los largos y anchos que puedan
hacer falta, que no serán fuera de los límites que las fá
bricas elaboran.
Trece y 1/, toneladas en barras de U, de 120 mm. en
largos corrientes.
Treinta y trés toneladas de barras redondas de 5 a
11 mm. de diámetro para remehes.
Doce toneladas redondo de 12 a 75 mm, de diámetro,
Nueve toneladas de llantas de 31 a 123 mm. por más
de 4 de espesor.
Nueve toneladas de • pletinas y llantas de 18 a 30 mm.
mr 4 mm. de espesor y más.
Una y y, tonelada de medias cañas, medios redondos,
etcétera.
Segundo lote.—Estará formado por:
Ochenta y una toneladas de ángulos de lados igua
les o desiguales, pero de más de 44 mm. de lado, de per
files de catálogos nacionales.
Nueve toneladas de lingote especial de fundición.
En las proposiciones se indicarán los precios para cada
una de las partidas de acero de cada lote, indicando a la
_vez el plazo total en quo so ha de hacer la entrega en
Cádiz.
La fábrica cuya proposición se acepte recibirá los pe
didos detallados del arsenal de la Carraca, sin que sea
obligatorio para la Marina pedir de cada clase de acero
exactamente, la que se señala en estas bases, pues dichas
cantidades son sólo aproximadas.
La entrega del mat'1/43rial se verificará antes del 31 de
diciembre próximo.
Los pedidos detallados do los materiales a que se refie
ren estos concursos se harán a las fábricas durante los
quince días siguientes al otorgamiento de la escritura, y
se entenderá g.u e los materiales comprendidos en la de-
•
nominación de hierrosy aceros comerciales serán de cor
te a largo fijo, es decir,que la tolerancia en los largos será
a lo sutno 3 cm. en más y nada en menos.
Las chapas se pedirán en dimensiones rectangulares y
con las tolerancias en dimensiones y pesos usuales.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
2.a El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día 23 del corriente mes ante la Junta especial de su
bastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en
las oficinas de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun
ta en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado desde el en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletínes Oficiales
de la provincias de Barcelona, Vizcaya y Cádiz, hasta el
día anterior al señalado para el concurso.
En las Jefatutas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Se
villa y Málaga, se recibirán también proposiciones en ho
ras hábiles de oficina, hasta cinco días antes del fijado
.para el concurso.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
3.' Las bases para este concurso, estarán de manifies
to en el Negociado 5.° de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Puntos más importantes de la adjudicación.
4.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar isu contrato por escritura pública y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del Mi
nisterio en el plazo de diez días,. a contar desde la fecha
en que se le notifique la adjudicación, pudiendo ser pro
rrogado este plazo a juicio de la Administración econó
mica.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base 6.a, impidiendo que el contrato tenga efecto, se anu
lará la adjudicación a su costa e incurrirá en las respon
sabilidades que prefija el art. 51 de la .vigente ley de
Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en la obra, estará ajustado a lo pre
venido en' el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21_ de junio de 1902; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero do 1900,
sobre accidentes del trabajo, y en la de 14 de febrero de
1937, sobre protección a la Producción Nacional y regla
mento dictado para laaplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 2.«; los de
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rechos del Notario que asista al concurso; el pago de la es
()Maradelcontrato, y una copia testimoniada de hl. misma,
que deberá entregar en la Intendencia general a los quin
ce días de recibir 'la copia de aquella; la impresión de
veinlieinco ejemplares de la escritura que entregará en
la Inténdencia general en el misny) plazo; los derechos
arancelarios del material que por no producirse en la
Península introduzcan del extranjero; Unpuestos de pa
gos del Estado, Ti:nbre y contribución industrial y de
más impuestos establecidos o que se establezcan durante
la ejecución del contrato y el transporte y demás gastos
que ocasione la remesa del material contratado desde el
punto de su construcción hasta su recibo por la Marin
.
en el de su destino.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive, las prescripciones del vigente reglamento de Con
tratación de obras y servicios de la Marina, de 4 de no
viembre de 1934, y disposiciones posteriores que lo mo
difican y adicionan ea cuanto no se opongan a lo preve
nido en la vigente ley de Haciendl pública.
Depósitoprovisional
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador exhibir como corresponde, su cédula personal y
acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que la
contenga, un documento qua acredite haber impuesto en
la Caja general de Depósitos o en las sucursales de las
provincias; en metálico o valores admisibles por la ley,
en concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de siete mil ochocientas diez y seispesetas para




6.' El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base anterior y en el mismo plazo marcado
en la base 4.' para el otorgamiento de la escritura, la can




7.a El Ministro de Marina se reserva el derecho
de aceptar la proposición que considere más benefi
ciosa sin atenerse sólo al precio ofrecido, y el de recha
zarlas todas si entiende que ninguna reúne condiciones
aceptables.
Podrá asitnismo invitar al autor de la proposición que
considere más ventajosa, a que introduzca en ella las mo
dificaciones que juzgue pertinentes y aceptadas o no por
el licitador esas modificaciones, adjudicar o no el servi
cio, según proc5da, sin que tenga derecho ningún licita
dor a formular reclamación alguna, cualquiera que sea la
resolución que recaiga, ni para alegar derecho preferen
te para ser favorecido por la adjudicación, aunque su
proposición aparezca como más ventajosa y económica
para la Hacienda.
Forma de las proposiciones..
8. Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
•
a.dhericlo, y tendrán (lobidatnente salvadas toda eniniei.
da o raspadura. En ella se consignará de una manera ex
plícita y concret1 lo siguiente.
(1) Plazo de entrega a partir del recibo de los pedidos
y dentro del limite fijado en la base 1."
b) Precio en pesetas como se indica en la base 1.a
Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
d) Multas y penaliilades que so encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
entrega de material.
e) Cuales habrán de ser lus causas de rescisión del
contrato.
f) Conformidad c:11. las presentes bases.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
juzguen necesarios los concursantes para que la Marina
se cerciore de que efectivamente se dedican a esta clasa
de construcciones y que ofrecen la suficiente garantía por
su crédito industrial o por trabajos análogqs que hayan
ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar ,su existencia, pursonalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Plazos para la ejecución, garantía é inspección del servicio.
9>a Los plazos para la ejecución del servicio se expre
sarán por los concursantes en su proposición, conforme
expresa la base anterior.
Las obras de construcción y pruebas serán inspeccio
nadas e intervenidas por una Comisión que designará el
Ministro de Marina, la que --tendrá entrada libre en los
talleres del constructor y recibirá de él gratuitamente
cuantos elementos considere necesarios para cerciorar
se de la buena calidad de los materiales empleados, pu
diendo rechazarlos todos cuando a juicio de la inspección
no reúnan las condiciones estipuladas, quedando el con
tratista obligado a reponerlospor su cuenta cuantas ve
ces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante esto Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
Plazo para el pago.
10.a Los concursantas expresarán en sus proposiciones
conforme se indica en la baso 8•a, los plazos que deseen
para el pa,.,o del servicio, no debiendo por ningún 0911-
cepto ni bajo ningnn pretexto consignarse el pago de pla
zos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al
otorgarse la escritura.
Protección a la Industria Aacional
11•a Este concurso queda reservado a la Producción
Nacional, y, por lo tanto, sólo podrán presentar propo
siciones los fabricantes o productores nacionalea por si
o por persona que legalmente los representen.
En cumplimiento de lo prevenido en el reglamen
to-para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1937,
sobre protección a la Producción Nacional, se copian a
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continuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo reglamento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta, o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos, la
preferencia del producto nacional, establecida en el pá
rrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más
del diez por ciento, computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional».
Madrid, 14 de agosto de 1916.
•
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
N7.0 B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Itniy del Ministerio de Marina,.

